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Se realizó la investigación titulada “Gestión del talento humano y Desempeño 
laboral en el COE - MTC, Cercado de Lima, 2016” cuyo objetivo de estudio fue 
determinar la relación entre la gestión del talento humano y el desempeño laboral 
y si se realiza los procesos administrativos, como; integrar, recompensar, 
desarrollar, retener y evaluar en el COE-MTC, se realizó con una muestra de 48 
personas, con un margen de error de 5% y un nivel de confiabilidad del 95%. Los 
datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento 
al cuestionario, conformado por 20 preguntas en la escala de Likert. La validación 
del instrumento se realizó mediante juicio de expertos y la Fiabilidad del mismo se 
calculó a través del coeficiente  Alfa de Cronbach. Una vez recolectados los datos 
estos fueron procesados mediante el SPSS V. 20. Teniendo como resultado que la 
gestión del talento humano  y el desempeño laboral tienen relación fuerte, en el 
COE-MTC, Cercado de Lima. Por lo tanto, se deduce que las mejores prácticas en 
la Gestión del talento humano, genera una repercusión positiva en las personas 
logrando un mejor desempeño. 
Palaras clave: Gestión del talento humano, desempeño laboral. 
Abstrat 
Research entitled "Human Resource Management and job performance, Cercado 
de Lima, 2016" was held aimed study is to determine the relationship between 
Human Resource Management and job performance and if done to integrate, to 
reward, develop, to hold back and evaluate at COE-MTC, was performed with a 
sample of 48 people, with a margin of error of 5% and a level of reliability 95%. Data 
were collected by using survey technique as a tool to the questionnaire, consisting 
of 20 questions in Likert scale. Instrument validation was performed by expert 
judgment and the same reliability was calculated through Cronbach's alpha 
coefficient. Once you collected these data were processed using SPSS V. 20. With 
the result that Human Resource Management and job performance have strong 
relationship in the COE-MTC, Cercado de Lima. Therefore, it follows that best 
practices in the Human Resource Management, it generates a positive impact on 
people achieving better performance. 
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